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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Perkembangan Desain Penganan Tradisional Aceh Besar Pada Upacara Kenduri
Perkawinanâ€• mengangkat masalah tentang bagaimana perkembangan desain penganan tradisional Aceh Besar yang disediakan
dalam upacara kenduri perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui jenis penganan tradisional pada upacara kenduri
perkawinan, 2) mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya perkembangan desain penganan tradisional pada
upacara kenduri perkawinan, dan 3) menganalisis perkembangan desain (titik, garis, ukuran, warna, tekstur, ornament, dan motif)
penganan tradisional pada upacara perkawinan di Aceh Besar. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini yaitu pengrajin penganan tradisional Aceh Besar berjumlah 3 orang, petua adat berjumlah 3 orang, dan dari
Majelis Adat Aceh 1 orang. Objek penelitian ini yaitu penganan tradisional yang disediakan dalam upacara kenduri perkawinan di
Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan
teknik analisis deskriptif dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penganan tradisional yang disediakan
dalam upacara perkawinan pada tahapan balah talam (balasan tunangan) yaitu WajÃ©b dan Bhoi, serta pada tahapan tueng dara
baro penganan tradisional yang disediakan yaitu Meusekat, DÃ´dÃ´i, WajÃ©p, Bhoi, Keukarah, dan Bungong KayÃ¨e.
Perkembangan desain yang terjadi dalam penganan tradisional Aceh Besar dipengaruhi karena faktor eksternal yaitu pengaruh
lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat dan permintaan konsumen. Disamping itu perkembangan desain yang terjadi yaitu
dalam proses pembuatan, bahan utama yang digunakan, dan penambahan ornament didalam desain penganan tersebut.
